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含浸活性炭の開発を検討したもので 6 章から成る。  
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第 5 章は、より高度に排ガス中の原子状水銀を除去するために、活性炭に 4 種類のヨ
ウ素化合物をそれぞれ含浸させ、ラボ試験により水銀の除去特性を調べている。ヨウ素
化合物を含浸させた活性炭はいずれも高い水銀除去能を示している。吸着前後の活性炭
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